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  في ذكرى اليوم الوطني التي نعي�سها هذه الاأيام، تعود بنا الذاكرة اإلى الاأحوال الاأمنية 
التي كانت عليها المملكة قبل توحيدها على يد الموؤ�س�ص (طيب الله ثراه)، وكيف كانت 
البلاد تفتقر اإلى الاأمن والاأمان، وينت�سر فيها القتل والنهب.
    وقد  ا�ستمر  هذا  الو�سع  على  ما  هو  عليه  اإلى  اأن  مَنّ  الله  تعالى  على  هذه  البلاد 
ب�سقر الجزيرة (طيب الله ثراه)، الذي جعل ن�سر الاأمن، واإقامة العدل، ومنع الظلم، 
مرتكزات لحكمه، ومنطلقات لعمله، واأهدافًا ل�سعيه، ليقينه اأن الاأمن هو اأ�سا�ص الحياة 
والا�ستقرار، وهو القاعدة لاأي بناء اأو تنمية اجتماعية اأو اقت�سادية اأو عمرانية اأو تعليمية 
اأو �سناعية... اأو غيرها. ولاأجل ذلك اتخذ (يرحمه الله) اإجراءات حكيمة وحازمة لردع 
المعتدين على حرمات  النا�ص وممتلكاتهم، ومنها: جعل كتاب الله  اأ�سا�سًا وموجهًا وهاديًا  لكافة  �سوؤون 
البلاد الداخلية، فكان ذلك وازعًا لكل من عُمر قلبه بالاإيمان وخ�سي الله في حقوق الاآخرين؛ واأّما من لم 
يردعه كتاب الله باأوامره ونواهيه، فقد كان ال�سلطان رادعه وزاجره، حيث قام (يرحمه الله) بتاأ�سي�ص 
ال�سرطة لتعقب الجناة والمف�سدين والمجرمين فور قيامهم بجرائمهم، وت�سليمهم للق�ساء لاإقامة الحدود 
ال�سرعية  والعقوبات  التعزيرية  فيهم  بمجرد  �سدورها،  دونما  تردد  اأو  اإمهال،  وعلى  مراأى  وم�سمع  من 
الجميع. ومما اأُِثرعنه في هذا ال�ساأن قوله: «لا كبير عندي اإّلا ال�سعيف حتى اآخذ له الحق، ولا �سعيف 
عندي اإّلا الظالم حتى اآخذ الحق منه، ولي�ص عندي في اإقامة حدود الله هوادة، ولا اأقبل فيها �سفاعة، ولا 
يلومَنّ الظالم اإلا نف�سه، والله على ما اأقول وكيل» .
      وبف�سل من الله، ثم بف�سل ما بذله العاهل الموؤ�س�ص (يرحمه الله) من جهد وما اتخذه من اإجراءات، 
عَمّ الاأمن اأرجاء البلاد، وتوطد في كل منطقة وقرية وهجرة منها، واأ�سبحت المملكة م�سرب المثل في توفر 
الاأمن والاأمان. وقد حافظ اأبناوؤه البررة الملوك، �سعود وفي�سل وخالد وفهد (يرحمهم الله جميعًا) على 
نهجه، فكانت عهودهم حافلة بالاأمن والا�ستقرار.
   ثم  جاء  عهد  �سيدي  خادم  الحرمين  ال�سريفين  الملك  عبدالله  بن  عبدالعزيز  (يحفظه  الله)  لي�سهد 
محاولة  بع�ص  المف�سدين  الاإخلال  باأمن  الوطن  والمواطنين،  من  خلال  التفجيرات  والاعتداءات  على 
الممتلكات  العامة والخا�سة، فتعامل معهم بحزم و�سرامة، وكانت حكمته وعزيمته (يحفظه الله)، في 
مواجهة  الفئة  ال�سالة من المخربين،  �سببًا  ـــ  بعد الله  تعالى  ــ في  اأن  تتخل�ص  المملكة من  تلك  الظاهرة 
الغريبة في اأ�سرع وقت، ويعود للبلاد اأمنها واأمانها وا�ستقرارها.
  اإن يومنا الوطني من كل عام يعيدنا اإلى ذكريات الما�سي،  التي تاأ�س�ست عليها اإنجازات الحا�سر، وهو 
ما يجلنا نفخر بما�سينا، ون�سعد بحا�سرنا، ون�ستب�سر بم�ستقبلنا، ويجعلنا نعمل جاهدين للمحافظة على 
المنجز، لتبقى مملكتنا الغالية اآمنة م�ستقرة، في ظل قيادة �سيدي خادم الحرمين ال�سريفين، و�سمو ولي 
عهده الاأمين، و�سمو النائب الثاني (يحفظهم الله).
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